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I 
VOL. 3.-NO 8. WORCESTER, MASS., WEDNESD AY, NOVEMBER 8, 1911 PRICE FIVE CltNT 
==================~======~=--
T ECH SHOWS SPEED AGAIN T 
R. I. STAT £ COLLEGE 
Glou&h's Field Goal Wins in First 
Period 
Tech 3, Rhode l~and State 0 
Tech supvort ~r• lutd 11 ~hnm•t• to ,;('C 
their loom \\in from tht• strong Kingston 
teruu on Sn1uni<Ly :lJ I hi' OY~tl. The Col-
legt' 101'11 IH'Ill dO\\ II IU tlwir "1~'01\U lit•fi•:tl 
.. r tht• ,;(!:l<lOn in 1 ht· h:m.t.. or <lw Tt'<'h 
cleYt'n, nrown ht•in~ 1 he nnly otlwr ""hool 
to b:wt' d~ft>:u~l this tenm. 
Tbl' uxdtemcnt tmtuug lhl' oulook"r" 
was ttron!"ld to ~urh " point tbnt it wM 
impo&.iblt' for tbNn 10 ~et'll cho•ir '*''""' 
Whf'n, thr<•' t im(':, :>ullt\'1111 or lhl' Y~lilljt 
lt'_ll.rn 1 nrd fur a flt•ld f(lllll but mi,.'>NI. 
E.teh tiuw !111• po"lliou fn•m whi..t1 lw 
kicked wB!I mllJ'e fii\'Oruhll> than clw 1x,;i· 
cion from "hirh Clou~th t,.OQtt~l 11w h11ll 
O\'Cr for u \'ictory fur 'rt·~h. but the f(lflllt•r 
coul.l not find tlu> bnro •• \p;nin th~ I'Xcitc-
nwnt wns jtl"eat wht>n lhe lthndo L!htntl 
half skirtt~1 thl' T t•th rnds for t•nt>rmou• 
jl;lliru.. 
Uet\\I!C'n tht· ht~l\'t-s mm•-••n~t•nt "'"' 
lent by u :-\t'Ophylt> of one:; of thl' Tl"'h 
fmterniti~ who " took hU. n11'Jirin1· hk<: 
n man ' nnd pnnwl1~1 m !mot oft he r.mmci-
Sltllltl •lrl";Sec.l in full dross military uni· 
form nnJ lwlm!o'l . Tb,, Nmclidnt<• " "" 
11110\\ed LO >'Jlenk to no on••, hut !i:<luiPol 
JX'I"i!!tll! wburu bt• ro-<.'<lJl,Uued WJIU.'< ""'"'P''~· 
I iVI' brolh'!TS. 
The l(ILUII' nm tiS follows: 
'l'~ch kickrd otT. Clough boott"l 1 b<' 
btlll '" Sultivnn. Th<> f{bO<h· l8hmll hoyll 
t riNI tn.,'l't inw Te.•h l<•rritory, but hn1ltu 
give the:; bull tO Tt•t•h in I ht• ~f'n l rt' or thr 
field. 
Ratllii(Bll l"<!eled off f•tj(bl yll.n'IB tbrou11:h 
the hnc 11Dd Cloll!(h wn.• •·nlltd upon lo 
mokt' it n first tlown , and ht• rttn lwcnly 
ynrd~ 10 IUuxll• l,;luntl'" 27-y:~nl luw. 
llownrd mudt SCI'rll Ynrtl>l nntl I ben 
Cluugh f(·ll b~~rk for" 1lr<;pk.ick. llc tnnk 
Ius timt> uboul 0€'1lllinl( th<• bull11w11y arwl 
for n s<'cond il louk('l l n;o if lht> Rboolc 
I sland line would blOt· I< th1• k ide Tlw 
boll got 111\'IIY nict'ly, ju"t rL•inJt uhm•• tht• 
rhrtrgl'rll' lu:ads An<i ""' of tlwrr rt•<•rh II 
sailed •lirrclly bi'IWI'I'II Lhc l(otll flO<:!''· 
Hh•Hh• l.htl<l ~tur11.,1 a ""'"'""of rn . Jwi< 
"hich e~~rrir<l tin• hnll <n T!lt'h',; a;l-,·tanl 
lit\l', wb~n· :4ulH\'an r •. u hnl'~ fur :t llrop· 
IJt•k, hut tl llll"""'l tlu· 110~1 p•l:<l• b) 
tllt•IH\' 111r<l- Hh1~l,• J,J.1tul ntL" fun•t'tl 
to ki;•l. · uft.·r lu:illl!t 11•n y:mli! on tnn 
o\Ur•mph~l r\IUl" u.nnu11l Lt wi!ot 1t111l lluw• 
nr<l. 
'l11~ JX'riowlo•ml\'ll with till' ball an Tt•••l•·~ 
llf' .... •::t.,.._..::iun nn t lw :,1.;-yn.nl lilw 
\\'ulf t~ouk Hn,H•r', pl:u•t• ut IPft lmlf-
bnrk tL' RaMt•r hml hi. n<>N' ;•ut i11 c ht• 
~arly part <>( tlw p.ruo£>. .\ fumhl•• ft>r<·t~l 
T"•h to kwk l5ulll\'un mn tlw tutU b:~rk 
It, hi~ uw11 17-~·ur<l l• nt•. lit tn.-ltii.!Urt 
lbt> MHI hut "''~run mn .. r llututtl><, uh,•r 
"l•rin ting ~··r.~ 1 ht• tit•I.J. ft•r o fiw-y:ml 
In-~. nun \\:1.$ I hruwnlmrk 011 !\II ,•ml nUl 
by 1~1""•· ,\ poor p11.8<> fvr " punr 11:0t 
llii':IY (rom ;o;ullh:~n :1 1111 chr bull \\t•nt Ill 
\\-.lrt~t.·r 1111 Rlu~<l•• l·h•n•l'" ~0-n.rd li1u•. 
P<l1\'l'r llllil n allil(tlll Ut<l<l(' nilw ;.~~.rd~ tUI• I 
tht•n l'o•Ht' IWI t "o 1nnr~ fur I ht• 6n.t 
'""' " Clt•u~~;h """ ' thmul(h th•· lm1• (nr 
''"'· p~will~ tlw h:tll '"' th" :!.-,...)llnllim•. 
Ha llij.llln mntl<' " (on\'llrtl P""" tn 
Clou~h ft•r I I'll yanl... C'lun~th '""'!lhl llu 
h:ill "hilr lw w:1.' nn 1 ht• ruu, witl1 bL~ h:w'k 
ll\1\ttrd ll:lllig:on. I'OII('r tri"l i 11 go 
thruu~th I h1· lin,. hut fumbleol. DavU., n( 
Jlhndt• U.ltuKI, JIIIUIII'"I llfl<lll 1( ma)y to 
roll on•r at. :uul llttlligtm n·<'0\'('1'1'.1 it for 
T rd t nn t ht· I f~nU'tl linr 
\\'ul! mul llttllil\1111 nu11lr lhrw ·"'"'"' 
·•Pi'""'· Pmwr kt'JII tlu• hull rnr -r, ... h. IUj 
h<' fumhl<'>l it on tlw 1:!-yu.n:llinr. II roil('< I 
lt-) tlw S..ym·•l luu ... , \\ lwn~ Bronn f,,IJ nn H 
for n fin.t clo11 n K:tnt' and l'owf'r fniiNI 
111 g:tu• CLOU(lb '"'" tttllrd hn••k, nrultb!• 
t•m"d )'l'lhl for """tlu·r ~onl. hul ChJugh 
\\ WI Kh ''" 1 h1• b:lll ftor n rom uwl 1\ Utot lu\\ II· 
•• I on lh" t'.!-yiU'fllitw. Till' h11ll wo•nt lu 
Rood~ L'lland. 
:'nlll\'<111 rouhl l(lltn no I hin~t lllltl ki1·ked 
1 u l\luu•, un llluld" I>Ohllld's 11-·yanl lin". 
Clouj(h trif'll "furwllffl p:t><l! wbirh f"U into 
till' llUL•tr.•t••ht-d Mil" of 1)11Jl. flh• •l•• 
J.,llwcl nwrl~fi\'1' ~UJ'II~i ni\\ OII0\\118l'H'f0rt' 
tlw r~t·riod l'll<l~'fl. 
Hu ll ,,., ... , 1(01 ClouJCh'~ kit'k 1111 tlw 24-
yrtru lint•. u, tried to ll:•> nruund Klo,..,. 
hut had l 11R( l·inht '~I.Pl \\lwn lu· tur·m"tl 
tu•tmllll nntl \\1'111 ;,ruuml tho• 11lh•·r Nul 
for n l:[llin .,r 1 hn:-c ~·ani• Oull lllMI1• two 
lMon• ='ullil'flll kir.kr1l1o his 51-y!trd lint• 
llallii(:Hl lmtl n btl( hole lo p:o tltrou~th. 
with B clutnr1•of mnkinJ( tf'n ynrd~, hut he 
fl'll 1Uitl onl~ j(;:\Htt•l l", yard~. Cluu!th 
I bon ki~k•• l HI !XIII lln hi.c a;;.ynrd litw, 
but I h•• Hhod<' l .. l:ultl r~•Jltniu fumbled, 
nncl l.c'WL~ n'f'tl\'l·rr<lllll' hnll fnr 1\•f'la. 
SENIOR 
11"'' nbaut tht.> .4/ltnllll/lt:' l c ;,. up '"I 
t.ltWlt tllh, uf ~·uu to ~how you nwnn hw.i· 
u•""' hy "t'(·inll. your din•inn ~olk•rtor \\itl1 
)"(ntr tlw~, tJI tmr,. 
TTIE WIR£LESS SOCIETY 
\\ t• :u" al:t.lto "'" ''"'' tiJi• ~•11i••t' i.• 
Onur.,.hinl! thi,. 'mr ;m,lt·r thl•tliN'i•liu;, of 
lht• fnllo\\11111 nflit•o·n<: l't~•-iil•·nt, (: R. 
~'a•rrutm; \'i1'1'-Jlr•-,.i•l••nl, .1. I.. llnl~t·rt.-; 
"('t•n•tru-y, II E. Ko·nt; trwt>UJ'('r, W. (;il-
....,n 
1'h!' npp:tra t u~ luu• lwrn t•xH·nd~tl, ontl 
1lu- fltution Jt'N\\ R in t•Oiri~ nr~ t'Ut'b \"C"ttr. 
\\ hirh i~ ~rot ifyinv;" hPn \1 '' r<•uu·naht·r t hu t 
tlw \lt')t,lliL'lt ion io intlt•pt>ntlt·nt or llny 
ln,citutl' conl'l'<' or in..,1ntrtiou. 
TECH BANI) 
'\OTI.S ON: Til£ l'E(;Il - UOL Y 
CROS.~ C \\1 ~: 
H•·••·n1'tl .. •a1s ft•r tbt·lloh· c,,..,~ l!:tnul 
w•ll be piJtrl'l on J~~tlt•llt hn>l.t•n'~. o11 :\n\· 
t:J. Prit•l' $1. Gt•llt•nll o.cluu--auu ti•·k· 
t·l~. priu•• llft y rt•lll", "ill ho· pla••,.l nn 
o::th• in t lH' lltX>k atul <UJIJ>Iy· Nl<llll, ~o\'. 
II , autt l nail n ·main on """' tlwl'l• until 
Frul~y ni~ht .. r thnt wh·k. ;\h·n1bt•ril of 
Uw 1\•rh b:uul \\ill h•· nll lltilh·ol fr•'t·. 
Hmrt' th(' IUUUI' ~htrl8 nt :!.:10 <lu• H.•t• 
rt"'<•rn~l fur the• 'J'('t·h ,ttul<'llt~ ':tn nut Lt• 
~•·pi \'IIMIIII U.t o•r tluu1 1.:~1 
T ilE 1'£CU OltCIIES1'R.:\ 
J.i ~,, <•tha•r Tt·rh IJr~lllltllhNif> th~t<I'O('i· 
..ty d<'Jll ntl~ fol' ll•C>xi.•t<'1letl UJil«ll tlw nrw 
hl®d obtrun.~l l'tll'lt > .,;ar fr• '" t1u f=h-
1\11111 c·ln!'!<. litl\\t•\'l'r, thitt n'flr 1>nlv lim'<' 
.. n u- h.autl \\iU h tlW• it"' fiJ"J'o.t rt•1.th.ln-:ul;t ut four rrt•lo!IUIWU 1&:'"-' f'f).;W tH II fc,r tho 
lhi~ wN•J.. NPw uau~i~ \\ith pllrt~ ••nnn)l;h •m•IH••II'II, anti th<·l'l' ~lwultl lk• *"'"''""' 
Cnr " hruul <If rnn.y r>i!'l'l'~ b:~t< oo•n .. 1.- lhm·~ I h" c munl>{'r. " ... bl\\'1'110 dnnnm~r 
cuinPol, "'' thrl't' "ill lw 1111 tn.uhl••, :·~in I )\'I, oo if nny f••llu" """'"'"'lit>" tlntm at 
"""' Y"'r', •marruuut t•f lo~k of musw. nil t>omll ont to thl' lll'l<l rdu·m·.,nl tor ~"" 
J.'nr mnn~· yrn!'!! n bnnd hns lt.'l.l tiJcf llnrJtNO< ' II or Thfln"'" ' 1:1. 'lht• fiM>t. 
mlll'i·lt ••f llw '~'•'<'h nu•u lo Fil!,lll Fit•ltl npfwnr,tnt·l•uf flu• Mfhc-tm "illl11 :~L thl' 
""" htU<•I•mc l,l.<lf>ll worl. l11 nt~<kiug thin~ nwl't intt u r tho• h . I· . ~ • .,it·t~·. l'ntlo,) lli(lht. 
livl'ly lllllltt• li••ltl. &•\'PI'IIl I rip<~ ""' l11·ing tthmm•il for the 
It ill nn nu\\riltt'ra lnw th•il o•nry runn tlCill' futnn•, tLJJd )'I)U ft>IIOII• \\ho l'tlll du 
in 1'1'<'h \\IIIJ pl11.ys 1\ b:w<l iiDotnanwnf unytbin~Z in tlw musirn l liM nunl 10 do 
~IJJ•Il I'Onlf out ~tnd (li\ l' fredy of hill mu- you r h("'' Ill flrl 1n1m tl•r•1• 
sit'ul tlhility. D•3n't thmk I hut yuu huw l 
tu Ill' 11 ~hurk to piny in the• bnnd. \\~ 1•--------------.. 
woultl not kun\\ \\hut lu th> with :t mut<i-
t'uLD n( tluu -ort if \H' hapJX"n('ol to m1'1'l ) 
ltilll. If )'011 h6\'() not brought your in- f The young Man 
~tnuut•uc with yuu horrn" onr or· l!ff• F'. 
W. Sn1ith ' l a or K H. Thomus ' l:S nhnut 
gt•lting on(·. 
Wntah for n notirl' an Buynton llnll 
j(i\'ing tlu• t inw or rt-bc:U"&tl~, twd in 1 he 
rnellnl imc v;d your lip in ~hllJW. 
CALENDAR 
WIWNI·:HOAY. 
'\ :II (' ,\ nwt•tiug, ~ .• )() p m. 
1•111 D.\i'. 
Wirr i1'AA ourNtn!f, 1\ p.m., Ill E. E . l11h. 
A 1. E. E . 1<·•1 ""''• f111lt1\\ <•II hy llllttilll 
.,,.t~ninA. 
XA'ITRIUY. 
fl'nnthnU. Tl'l'b w1. Amht•,.,t Cnllr.go•, nt 
.\nahel'lil. 
T H h El•COml \'!1, l.rotuiokll!r ll i~lt, ol 
U'()lfllOlj(('T. 
TltESDAY. 
Phy.;ie~~ Coii()<Juium Il l 4.!!0, iu phy!<lto 
lt•ctuno mnm. 
Or~lu'l\trn N'hrnn;nlnt I 45 in Y .. M. C. 
A. room. 
"Jo:mn·imA Y. 
Y . .\I.<..: •• \. uwctillll. at -'hi.iiO JHn. 
E\'KitY 1>.\Y. 
F O(:IbHII prtlt'l it•!' ut .\lun,ni Fic·J.I 111 
4 !j(), Arr ytou out for your ciiUII! 
f ("WTJ., 
C K£MISTS' TRIP TO· DA Y 
---whu dt3n!>cd bundles by mis· 
ta.ke Jut Saturday will rt'turu our 
bundle of laundry contninang unc 
striped sh.rl. one r>air or !<><:k• ( hole 
in b<lth toes), one untler.hirt (but· 
tons all gon~) anti two collarsslightl)· 
cracked, we '"II giv~ him "''" con· 
toining 11 badly t:TJbl><:•l COllY uf 
Caes~tr's Comrncntancs, one partly 
completed essay on .. The l!lftbula 
ll)'puchcs•~. ·• nne ti)JI Football 
Gu ide, chn·c 11111•hy nott·, from l!trls, 
and some ulher artu:lc$ he \\ oulol not 
car~ to have us rnentu>n. 
Yon can ' t f!cl the wor~l af ~~~ ex 
chang~ here. If you ~wap $14.75 lor 
e n ~ or our long, full ct.t,lauc•· 01·cr 
co.11s, you make an c"da~n~r 1hat 
must please you or you caa han )'OUT 
money back. Or J>erh:tJI• you'd 
rather swap u.s $19.75 to $25 and I!< I 
o ne u r our snapfl)' """' R:t~:lans, or 
a gre:tl, big, l~>ng Service Co.~• "''" 
cnm•crtablc C<JII:tr. funcy pluid bock 
and i)elt. Others ·•ould ask you an 
extra SlO to buot on a swop t1f that 
kind. 
i:.lulli\'M kickoo to Power, " ·ho ran the 
ball bllck to tilt' !!f>..ytlrd ltlll' . Kun<> rn11&> 
i b~· srouud right t•nJ . \n irwumpl!•tl' 
(orwiU'd pu .. .,. <'OiflJK'IIt-<1 Clnu.l(h 111 kirk. 
~ewton got the bnll on hi~ '2r1-ylird hn!' 
11nd rnn it back l\\'l'nty ytu4~. Sullimn 
plunl(e(l t hrou~:h thr lin<> for c·IM·• n yard .. , 
Kt'llin~ IIII I) Tt<'il territ.,ry. D<lll slipp<'<l 
Mound riglac 1•tHI for cw·c•nty y:mlo~ ht•fon• 
Pow<'.r biOp~l him. Sullh•an Ull<'rnptl'<l 
to skirt l~rt t•mJ, hut 1..-·wi:< tuul Ut~wllrtl 
boxl'd Ufl tb" iol<'.rfm•nf'C und biOpfH'<I Sul-
linm'll prol!.TI'I'S lonJ< rnou~tb 10 allo" 
Power to g(•ttbr quru-terbtll'k forM Ptllht· 
snrtl los>. OoU wM hOXI'll up by PtLJul' 
plnyl!r", "ho do•m•-d him for a """'· and 
the tmll wrnt io \ro~trr "'ht'n llhtxiP 
IsJJU>d rn:td<' s poor fonmrd pru;s. 
1\fror o ft•k<' kiQk roronntiou C'lou~Zh 
kttkcrl to Rhode• I RIIInd'~ 2>\-.••!trd lint'. 
Clou!lh '"n' oiT~t<l•• on thl' nMI pluy, and 
T('('h WM prnnli$1-d 6vt> ynrd~. 
'rht• Wor(·~lt·r b<Jy~ \\l'rl' J11'nllli~ffi 
fiw yun l~ on lh•• nrxt plny llS lillllif(lln 
!ll"r!l'd h;fnrt• lbt• b:tll \\liS in pluy. 
JIIJWtlrlll•"'' ft. r ~·ani«" ln•n Urifi••n f>Nik<· 
through f11r 11 hurd llll'ldt•. fl•tllil!lln 
rnu11t> nnw ynr;l" ou tht' nut run, ond 
Clou11:b kirk.-1 111 :'h .. rmn on tht> 20-yrml 
[lnl'. Sullinm Jo,l fin' y:tr~ls tryiutt to Rl't 
lll'l}lllld l A'I\1•. Dull ruill~l lu l(llin Rllfl 
:'lulli\'IUI kirl..t'<l t t'l Knnr , who " 'UJ! dt>"'UN.I 
h) :\low:rt• ttn t b" ;'12-ynnl IJnn. 
Howard unrl 1\ :uu• hrouj!hl 1 he b:ill tu 
I be 47 •Ytlrll lint•, \\ Jl!'r(' J>o\\~T Wai! llli!J 
out >llltl Huitl'r took bla vbu·l'. ClouJEb 
ki~k"'l tu Hl1hdl' J~.tnnd's 3-)•urd linl'. 
( Oon.tirtutd on J><1U' 3.) 
'rh~ l'('nior chemist@, under thr '""'c!ul 
scrutiny of IJoct(lr Calluuw, t':I:JH~·I In 
m11k• tt trip to...tay. They 11ill v1trit the 
:'>ll'rrirnnr Clll'mir.~t.l Work~, prinrip;illy, 
1r t}JI!Y 1lu :myt hing or J(rn!'ralmil·rl-"'i we 
will tell yon IWoUl it next "' •'<·k. 
Kenney-Kennedy Co. 
: THE COLLfGf MfN'S SHOP : 
412 Main St. - Worcester 
2 TECH NEWS 
TECH NEWS T il£ GL££ CLUB 
Peblul>•d •nr1 W«<Aucbr of tl>< S.boal Yu r The G~ Clubb undt>r the direction oC 
the CoUo,..ing tnt'D . Leader, F.. C<lOJlt'r ; 
uumagcr, R . r'~<rkrr; 8\ln'('i~UJ, 0 . Pur-
rington. Thrrr trn•o.boul t hirty-fh·c mNn· 
bt·no :11 the pn"'f•ot ume who 00('1'1 enn· 
FOOTBALL RESULT S 
eoueae 
b r 
T he Tech Nnrs Auociation or 
W orc.,ater Polytechnic lnadtute 
) Joncby and 1lmr~la) from<; 111 11, in th .. 
~~~~htgllll 6,. yrtl(:u$' (). 
Army 0, Clrorgetown 0. 
Uro1• n 30, T-uft!! 0. 
TER lliS 
S•lrKnODM p:t:r Jut 
Su\alc C'OO\U 
Y li C .. \ 1'00111• Cur n·hC"lllSal• 1-.ng&I:"-
Jo ment" h:an h(• n m,..J,• w ~-uch an f''\ll·nt 
'"I as to JJI'Orru""" 'o·r~· •u•·,·t"-•Cul ~<'arm th,. 
particulAr brantb or ·tu·l~nt ac-unt_, •. 
) lmll('!IOUl 30, Collt•tre (I. 
~Jlnntdield T . F:. 12, II ol) Crt~'-.-; 0. 
l 'nn<'Ho.n <;., Han-an! G. 
Cat h.-If. 16, Pi'llll 0 
l>srtoonuth I'•, Aruhl·r-t tl 
C1N'!U'll 1.), Williaoo.• II 
lt:llllllliS P liPillTA UT 
l'MU-" U fh I. OM Q. 19u. Rptinn• \lana.a~ 
7 Dayton Strrrt 
\\•ttl.l E STt"aLr. '''.J· .,.\d, ~rtt~ane Ma.naaer 
\\ AI.Tt:l t· ~PUt&. lti.Jo ~ub .. ('npl1"" \lan.ICff 
I OA&P OJ' IIDITO I~ 
\\ au •• (; DvLL.AaD. 
CL.Uf10Jf u ~ .. ..... 
t\a .. tt•nc I r aaD'tfltLL. 
F ~T4,1.1Y R.-. ...... 
II o\a OLO f •• 'IC& a UoM. 
r. at If aadU.d 
Ahl t t f--:datnr 
'h"•ttnl J:Jat•,r 
Soc:arllu Jo.:dttur 
Athlf'ht Fd1tor 
E•chanrcr ftdtttJt 
Drvattn1~nt 1!\•otr• 
All COfftmutucatlOilJ s-hoald bf' ad.lrnt N fo 
Tee~ .S~•• \\.Of'CC""attt P ohtf'Cbntc lntUhate. 
AU chtckt ahou:Jd be oudr p.t)abl~ 10 the 
I"DtuM.a.naau 
The Tub Newa wC"Jcomu commun1tatk>n1 
u pon pt:t"dncnt alo&bfect:J at a.o~ nmc. b ut doe• nut 
bold htt1f f'c.JPQD.Aible (or tb~ OPIBMUU thettln 
u pruted 
AU IIUt<rul oloould b< 111 bolO<< MCM1ta7 
roon aJ tile lata:& •• ordn to h.a-.,. 11 •P~a.r t• 
Ute wcdt•t utu,. 
£•fend u u~d clan ca•ttu. ~«Pt~mbcr 11. 
tt•a. at the poetoffic« a1 \\'orcC'•ttr. Mu J .• unJt'.r 
t be Act ot March Jd, •Sro 
T•• 8uJJUI'"-D Paus. Pa tl'tY I.at 
'\\'abaut St \\'orcntu~ ~lu.t 
;\II r redit tn thl' tll'\rn, r'f't1'1all) tbl' 
1.1\cklrl!, t>nd~, b'"'k". Thr "holt• 1 t>ruu 1;, 
goong to \\ork for tbl.' ne.1<t llw \\t'(•k3 a.• 
it ll('\'tr hM. llow about thl.' .... , or thl.' 
"bunrh "1 That "rupport ' HM•tnh1~· 
"t\11• f t:ll"\11) . Ge-t aln·t'' 
\\ ,. fl'fl th.ot T...-h b:l• f.ollt'fl tu • ..,.,. 
tam •It'll'-'' 11110 tht· ~.tnt ••I tu:tku•.: • ,. 
o·u..,.·· \\ ,. tlu 1t m<li\·t,lu.all) uul t\•ll•l'· 
li\~·h .uul "" "'"~,,·, \\ l11·n ~·· J(t·l 
an I. ur 1111 F "•• r<•rtaml~· !I"' :o '· 1 H\ 
tt•w th·Hl' ' un ,;utHt\ ex.arn. \\ ltt·n ''• htM• 
a lt"Olt'• t,lf,. it i..~ u..o!UAll~· sllnhutllht,• t•• 
110mt• J>«Uhar l'""jutfit"l' (•( tin• n·ll r.-. 
11 •~C"'!l..,, to~~ n,.-,--. .. rJid :' .. 1"'001 hta,l'' 
bu1 th:tt'll•h•t "-•·U'C""'3~-inst, \)rt•&Aih . 
ln mlluatt nth·ntano ht~ .\1 , ...... 111\IU .. ' ... 
:ar1 idt> Ul 1 h1 ... , ...... ,lt .. 'tli't• wi•h lu t·rupiut."'llt" 
tht• (,u·l th;ll tht• libn~· .,j IIU' lt\AIIIIJ(I! 
L~ the I'll" "' tn -.r-r·Jlll your ")ur•; fJ4•ta .. ,J"" 
lh· fnmnnK 1lw l111hu c.r n·••llllit Pil'•n•· ~·,.,.I 
h;, . .,.,un• 1'\1 r\ •lay .. ~ ... u lw• .... ,... ut.-
rou., •. mrn ,.,,.J b- likf' th•~ <'OU ,.,._.....,. 
nrul bt),,,.,.lu~b •• rohltnn~lh IN·t•luur 
1\t·' ~ma n flU&&rtFr .Y"U •l•m'r ~··• an)" 
II'~ nrxt mt•nth. 
\lain(' 20, Colby 0. 
WORCESTER C IIEM JC.\ L Cl , l 8 ' 11ll' 2', :\. Y . l 'nh ·•·r-us :1. 
Til~> rt'l!ulnr furtru~htl) ml'l.'lmg ur 1to1 :\'My li. -~·and ~I li; 
\\'or«-st<>r Cho·mu·~tl C'lub wn.. lwlol ltt•t \ r·rmnnt 1' • :\or"'"'' .1. 
) lontls) 1'\'t·nmt.t Ill till' dt"lfoi.-nn· h·rllln• ~ln .. \ WI"! ' • :\r·~< ll nmp•lun• 0. 
room IJf th•• :-,,di-uun lat.ornll•;. .. Tin• I Jl urntnl ' IS 1:?, J>nnN·If•n l!l tl. 
1Jo • • • 1 • I "·!t·r 1 .... IL.n·ul'll l'<'l't•tul U Co "'mv: mt•·n· una '"u·t... lt.t:r-" J!l\'t n ~. .-, 
bymc·miNr.u(tlo••Ciuh: "lktf'rruiMtll•ll \\..,....•n·m 1 ~ ,.,,.,,(1 
of Calorifi., l 'uo..·r m Coal," t . F . Wb ... ·h·r S<hool 
"Disccl\1'1') .. r \lumrnuru aotl tilt' l '··r lam :-..uit•k flij:h n, ~larlhum Lb~b 2. 
l l edru.\""''1,'' 1· .. ..; \\ huti.-r ; •• Cut..•• rui_\J ,.Ifunl ll il\h 11, J-.,rn-lt lligb u . 
~·.,undr) :'uu·huo~t, " I' H. -- ~urbt:~· " E~· \l uldo•n ltigh II, Snnwn·•ll• lh~th 0. 
~nml'ntul \ntio'llltnR ar :-;Lr.•l. L. c \\'nlthnm lti~tb 2, 1\t•\\IUII ll htb u . 
:llyre;o; .. Elo'('trrflll l'rt'C'IIlll!iUilD or ,.:,..,_ :\lt•lr< .. r il ~~th .... lln,::hwu lltgb (). 
p<·ndi'J :\lsnc·r," II ~· :-'tbmidt. I.Amt•ll Jligb 6, l~ ... tton l.lllUI 0. 
SOCIAL MEF:Jl);G 
Th,. fir-t onnual .. ..-tal ml'('tint~: u( th•• 
bnwc-h ..-ill lit' h••ltltlllilorPI'k, Frida) 1'\l·n· 
m~:, nll> 1> no, tn tlll' l.. L lahoruwn· . 
• \Ux,-t H. llll'ht•), prcJC'"'"'" ,,r <'IIX'{nrul 
rttilwtr) <•nt;ino'(·n niC at the ln!'lllUI ~, will 
Ill' tht- !'J)(':llu•r, ntul protuises UI! 11 "'ry 
intl·n,.tinll, tuul m•lru!'li\r talk on tb•• 
•ubje<-l . " \ llig J1>b .\bt'ad uf tl11• 
:s'tr kel " 
Aftn thl' le<-tur.• t he rnl'<'t~ '"u 
lldjourn to thl' ntatn lnbomtorr "hf-.n> 
~Kid ol·l.ftiZ'hu•lll'\1 n·Crr--hme.nt~· "-ill 1,.. 
11<'1',.,-d to bn··•k thl' n1onnton) lwh• rtn 
the •IK'II!! nC till' Tt>rh nrrhl'>trn, llhirh 
will furni.h 111Urll1 r11r •lnnrin~t-
Tbi;o •• onl' ur our f(·w .;odal !llll lwrtnll" 
o f thf' )·er~r, ""'· frll<t""• 111m (Jtt! Md hrrntt 
"her " alon~t•tth \OU . 
\ .... \'l.\0\"'t \ .._..,.., so 
R\C'c\ \ ~0\)\.~l'l"t 
tp..~~ 1'\ 'l'l~oov \f 
\ ~0 !!.""( "'- C.OUV\.€. 
o~ ~'"'e~ t>oyo~N 
~t.~E.~ 
.. "'' I• r lo '' 11"1'\1 
f"llt~~·nf' Jo"'N n,.u tla, IDt-·n•in~ ~lr 
\t~ruu" •lttn•. 11l"' W'ZL- a wlc·•hraac.l 
c:n•"'- hn-t '"'b to,,. Nlol ,.., ..... t .. r ""' 
('h .. f th~·rw"' -.u hH•I[ ft n''hlt llt ~1 lhi! 
P'••h·,·rah .... 111 ~CJI. '11uon• be"' lll!ld• lu 
:0: in •ll~~·u .. 
J..mnuu~u·r IIil!h 47, 'outbbn•l!:l' 0. 
\J.,JCnnl Oistb II, 1-;Hn-tt ll tl!!b ll. 
lttwht"' TI'Chnir:sl II, l'ortlalltl J LiP tl. 
\\ mtbn•r W~th :17, :'"'""1"''''" Uigb u. 
T IIOSE FOLLIES OF \ OUTH 
l n tht• ml...U~y of frCfthrun.n Mlir-s, 
Wbc·n thl' D!'\\'ll""-• uf thin WI .. ... gonl', 
In tbt• h~rt .• of aCt~ rhutN' ~pirilll 
\\ R< the pa...lOo u( mi.•rhit·C born. 
Wn b hru;;he; and •lltk\ J).'ltnt raru~ 
They r:une in tht• tl•·,.•luf nip.ht, 
\"all \\IL~ lhf' IU'II>I'• <'ttll\rL•; 
Thl' "nrk ,;tood out <·l••:u- ttntl bright . 
'J'hl.' dt"'I!ID, 4 I>S.Ir Of OUilll'n<I:J, 
Tu •how thcir lnrl.: or ft'<tr 
or thl' insolent ria.,."'"··· lol•tun 
lk•U theu-. by onh " WAr • 
TIIOM• .. hom tbl' )Ju ... -.l~aol C4wn~l 
\\ ••n· >AXln tlruppt'l h) t br • l"o" t'I'S 
that be" 
llut tht• 11ork 11C tlll'ir ~I.HICul finl(!'r!l 
N ill •ll>ikl (or ll:"'~''rM I II ... ~ •• 
In tlw chL•k ui:; brum~ o·Hnmte. 
(h \\zt ... JtnH" uf rlu· Jlltti••r \\_.tr_.) 
.\u -'•u·ntpt In un•htt..• tl1• lttl.SI hit'f 
\\',._-. m.~tlt• b~ tltn~ lortt:•TIT1~ lwn•. 
\nn••l t~ath ,..·mlol"'"' nn•lhlu"·('iJN' 
'11~t•) nli••··J..,I•It•••lt->:nu·o·fnl•idn , 
UtJt oU'I•l'"l uul \\.tiCk. "IIUitlllut I.LIU\'1'" h. 
Till' urt ul llun lun11 n~:u 1111tht 
\t 13!-1 '"tb " "'h•U("'oo("UU•"2'· ... 1 lu ... ,·] 
\n·l unw lll!lt ~'tht ntuth \ lu htn. 
n ... •1111!1 ''" th ... dsJO!I ..... .-u;d .. -.u . 
\\._ ... ,t. ,,n"l'''rA4f4"rnalnn•l~lk ... 
\ rnnr ''· l··(-..lt.l\t' n hlt•rult 
li t·!. I h' all \\ h"IH lht• oolol .,.Ito.>! ha:. 
ti'!LlJH"'f 
u llitt\Hr l"t•••fl l.tfltllat•r (Uf "1\rtiiUIHJin~; 
ht"l'l~tll~ r ..;,:.t'·t• .. ) 1 r t•littt•Jt~ un .. tai1H"'1., 
l tl"h 1-.J.T 'I .. 
Conuntlrum .. 
\\ lt.-11 •tu:illiUlinulli 1\1'1' al"11' ""('n at 
llkN'1;tl fun• "nu ... • \\ tutr l..1<i"' 
\\ h:u \\nul. I ,.,,ut:un all th•; .. nuJT in 
tlu· \\t,rltJ•t ~UUf\1' IU""t' \h.Jnn\.., . 
\\ h' c• 11 lu-n'' \ h• n •·· '"'<'IIL't' if hr 
•""'" 1. ht· t•tmMn'l 1,. . 
I Bath Robes, $-UO to $12.00 
H o use Conts, $4.00 to $10.00 
Flannelette Pajamas, 
$1.50 to $2.50 
I CHuon Pujotnlli', $LOO to $3.50 Union Snili', $1.00 to $5.00 
• 'wellu'~'». $3.00 to $8.00 
U lo•·c~. $.50 w $5.00 
(;hfi'erful \'c~t,; for 1 hP t·het>r ·up 
hmt het·homl , S I.OO lo $5.00 
Owr t'mli" wit.h t·omhiuoti<lll l'tll· 
Jar--. $10.00 w $30.00 
~tllb. $12.00 lO $35.00 
f'111111 i II fill({ .<f (' II~ 
Cor. Ma.ln a nd Mechanic S treets 
\VorceSter's G reatest C lo th iers. 
Th•· lrll'tllut<· i.! con..<Wltl) ,....,.11i.ng 
applir-.uicm .. Cor grrulu:u.., to <·ntf'r IMICh· 
in~t 'lllr(~' •u('b fl'qU(.,I~ CZIUU' ial.t .. Cl'k, 
but ••mal•l nut bl' filll'd. thoul(h the po8i-
l iunK "t•r" m IUl rn~tinl'l'ring IK'hool or 
hip;h J(trulo•. ,-~ry ({'\\ or the ltll!tilltt6 
grruiU<III"' l'lllc'r l(•achinJ(, lht• tlJINIUll(" In 
purt'ly t·ntttn•;•nn~t work llJlJINlhnp; to 
tbNu mu~h nmrr ~trona!~ 
College Bohemian 
THIS 
Saturday Night 
November 4th, Terpsichorean Hall 
IWtOYS OIIOtfSfRA OA, ... O'IG S to 11.45 
I KKfTS SO CfN fS 
(thtri"' Rdri!SIImtftts 
friday Night 
Students Dance 
TIO.ITS SG ~TS TfRPSIOIORIA'I Hi\U. 
Classes for Beginners 
In Dancing 
Monday, Wednesday & friday h"~ 
SPC 141. llllt!S fOR STLDfNlS 
MRS. A. H. OAY 
311 Main St., Cenlral bchange Bldg. 
TUEPI10Nl 5092 
TECH NEWS ================j===============~==============~===============3 
gJolt -' s 
TECH-R. I. S. THE INSTITUTE LWRAR Y 
(Omtinu~d from pa~ 1.) The lnslitulc library, comnining ov~ 
SulliYttn tried to get away from tht> goal 14,000 vohuoe11 ::md runny une!Msificd 
lin~>, but lh<' Tt'<'h pluy~rs kept him dO<Ig- pamphlets, is " eollootlon or book!! r~ 
ing II<!I'OolS the field. Thl' ball was brought fully llt'lected by Jru>n "ho :ll"t' t•:(p.·ru;. lt 
bnck to the 46-yn.rd line, and Rbt>Cie ls- ( @houlil tlwrdoro ~ t"Oil:!iderod u ,·alnabla 
Inn<! W!I.S p~.>wilinod fl!ti)<'U yard>. f11r tnrk- :.uuJ iudisp.;usal>l<' 111011 c:U tho lm<titUtl''s 
liu11:. oquipm\'nf. 
Fritch repl!lrod Lewis 1>4-fort> pb~· \\'tiS The conditions M to the drawing of 
Ware Pratt Clothes 
/ The Best I 
This Week re.--umcd. Krull' fumbloJ th" IM'Xl P"-"-~ boob Ill"~ ..0 ~imple that no om• can obJ()('I :md Ucnd!•NUn rN!t•n·N'<I i1 ft>r Rhodt• to thl' "rt•d l!tJW," unll no one b~&>o tUI\' If you want a Ldand. Ruito:r J(OL •• lh·l'-~,mi t.o.;. Doll <'Wtl.i<' fur 11ut ob:,t>rying thrm. lt ~ 
l'('gaini'd l'i~tht ll<'fOr(' ~ullivnn kirla'<l. tnt•rd~ n~tuil'I~J tluu h~ lt'l\(•" n·r .. rtluf Genuine Mackinaw Coat 
~brn•·in b!.,.,ktod tbt• kirk, which rolled I be l1llll or nunolK•r, dJc b<>mm•t•r'li nrun(.' 
b:trktoRho·1~1S.ttnrl'8:..'!l-y:lrdlnw.\\I"·Tt' .,.ilh llw rh<lr of taktntt :md l'l'turninp:. 
"Northern La"ghts'' I Fn-on ff.'ll upon il for Tt'Ch .• \pour pass .\nyune r:Ul S('(' Ill a ~thtnt"<.' thl' U."t' nf ,;ucb 
nt.""lt('lllll n a-yor.IIOSE fur Tt""t~h. u.utl ('fmtJ,th a ~(·ord U1 )~.Xt.:ttlug .ri IJo(-.k not mIt~ pl.t•cw 
triro H tlropkirk from tbl' a,:;...y!U'rl line, l)n I br• •111'1\'c,;, :lntl al.;o 10 >hO\\ Wl\11 is 
but it fl'll •horl of tlu· ~toll! ro-••~ Fritch rt'>'J><•n•ihh• if tho• hwk l•ln•t or clnnu•~•l. 
funtblt'(l 1 h<' bu.ll 1\ntl DoU pickc~l it up Tlll' t•:~nl t'llt:tl<•lt\11' i- n tlit·liun:try cut -
QU the :!3-ytml hn('. :\r\\"100 ru.n it to I hi' :<lu11:u .. , ''hu•h nw"u." th:tt f':wh '"'"" hilS 
a!l-yarcl lion b('furc tlw t~·ri<J~I f.'IIIINl. mrli <'llln<lil for I hi' tllllbQJ' and ruhjo'<lt, I P<IWI'r \\l'nt b.~~k into the ll:tltn<' in tlw :nul !lOilll'tinll.'s llw tit!~. :.ntl n.ll m.n.l>~ ~ 
l11.•t twriotl. Sulli"nn nntl 0.•11 (tll'l' otT :l.rrnn~too in ttll>hlli)l·tiet~l urtl~r hkt• a tltl~ 
' l'Wt'h'E' yMII' throu~th l'i' utro' lM>foro' :"'t>\\- titlmtry. Tllt'l'l'fun•, ntly gin-n hut•!. IUO) 
just look ours over 
THE BEST GARMENT 
for outdoor wear that ever was 
manufactured, absolute protec-
lion and solid <"omforl, at little 
cost. 
IC•n \\WI thrown J>;u•k fr1r 11 I•JNI un 1Ul bl• fnuml hy IIMJI..mg for It• llllthur, if 
nttt'mpl 10 ~0 nround Klo.-,.• Sullin~.n known, if"'" for itll .ctbjet'l All h<>OI... on WAR I= PRATT (0 
was fort'(l(l to kirk, nntl Davis t'('C)<W~rM it tlw ..rutw >llhjt•d "tU I><· fouud lll:'h-<1 to- L • Next Week 
An international hit 
(or Rbotl(' lsl'l.llll on tb~ :l.'>-YM•I linl'. ~t1'tlh'r m tilphnlillt icnl onJo•r anti w Lll ~t:md 
1 Doll m:ul<' tlitu• yurds nfl••r tlol<.lwn~ 11 tu~o•tlwr on I he sht>h•I.'S. 1111' cutu!Oj(UI' tn fl~·ing t:trklt• rnnolt• hy Ruilf•r Rullimn llw Gt·n<•nll l.ihnt~ et •nl:tiru< t•ulrtl'• f1•r 
wns thrown bark for a lo:o:,s of funrlf'etl uJI huuk.ti in tlutl and tht• th•p:trt nwnt 
ynrds by Kl,__ Doll rr'l:llin!'ll fin• of tht• hbrnri~~ :molt lw •·:trtb •t••••if) "t ... rt· ht«k~ 
fmu11'<'n, lln•J Sullivu.n was fore('(! to kick mny hi' f~tuud. E:wh ''''llllrlmcut libmrs 
to Ruit~r on Tt'<'b'• lh-y1lrd lin..-. ('loiUJ~h luL<" mt.'llo~tUC of the boo~~ in ''"own t'OI-
rrtunu'<ltlll' kirk to hi• .1:{-vllnllinf' l '""tio11. 
Rbotlt• l•lantl n'plm•('ll :O:ht'n•in ""ith .\11 hook• n~ot ......... _.,'() f11r sp<"•inl•·lw<l't•~ 
COMPlfTf OUTflTTfRS 
fOR MfN AND BOYS 
Slater Building 
REBBOLI SONS CO. 
l'ri<'(', l llmion tool< Dll\'k'tllnt'<'lln•l K~f•• mny I:H' U.trrOII<'U lor'"" Wl'<'ks 11ith tlw u.~';,,..., 
took Putc•t81D'» plo~r (or lbt> fiitnl ~t nol(~tlr. prh·il••gt• nf n•nt•wnl. All mnguxlrwtt tutd 
"The Chorus 
.... • TdcpbOnc 1Ul ... 
Lady" Sulm•an nttc•tl'lptt'll nnoth~r l'ntl ruu, rt'l!Crvt•u l>oo~ may\)(' t11km o\tl for owr bul l .cl\i>< antl llnllttrd pu•ht~l hi1o hnok m~tltt or from i'lnturtil\y noon until :\!on-
for tl 1111'1; Of fiftl'l'n yards. Jlp kirkt~J tO <lay lltONUnj(. 
IIIIllig;w on Tceh's 2S-ynrrl linP, o.ncl n Tht' tlc·tlarlmt•nt librl>l'it.,. ttre plllto'<i in 
"---------------......! • pwr Ill\.~ wns pM<i<>r'l luwk 111 flu ligan, tbt• 11iiT••rrnt buiklin19' 1\lll'rt' tht•y IIIII) 
J C F & C :uul RmtP.rgntthnholl on thl' 10-~nrtllint. lw more ~tuoily I'OII.'ullo'<l. Th~' nKmiS . . reeman 0 . , Clrml(h ki••kr~l I() ~t·wlon in tht> renlr~ b:wc no Ctll!lrMiums in <'(ttltiltm l Ullcnrl-
ur l.hP fi~ltl. wh11 n•n th•• hull bttrl.. to th~ nnoo, :mtlt hi' Uti(!lll nre douhly n"'tJO•u-tbl<• 
M ilkers of tbe Best IS-yttr<lliow,l\bl'rr Clonl!h mn him 0111 uf fur all hooks beinK dther m their ri!(hl 
hnnn•L :\Mvl~tn o.n<l l'ri•·•· m·ule four tlln~or h<>m"'\ly chttrflt•lto thl) hurro,Hr. 
Spectacles and E ye Glasses y:trdsthrouj<h l't'filrl' I)('( Or<' ::iullivtlll trio~! Th·· (:o·m•rul Lohrtu)• tltlnllllll" lJ<tnks fflr 
fnr a ll:lllll from l hr fit'ld. U" fo.ih•l rmd gono•r:tl rrJt•rt•nt•t•, o11rb :w. t•nrJI'I<ll>•u~ lillo<, 
TM!h l<><lk tl•<' bull t•ut to tbt~2!>-\'nrtllinl'. du:lt<>nuril'i', lltlll...,,., rl•· ., 1\.' ""U oa En~t­
QOlCK REPAIRS 
EASTMAN F1LMS 
DEVELOPING AND PRINTlNG 
Cinu~th ldok1~l ovt·r 1nlo Rhnti<• J"l:w•l b.•h, l<r·encb rmd (:t•rnJIUI lil•·r.nun•, IJIOI!· 
tr-rrilury, but Hullivnn mu it btwk 111 thl! ruphy, ht.tttry, e<•ooomic., mlllhemulii"' 
:H-\'nt'll linl'. 1 l<oll mtult' c•lt•,-••n nml~ in Till' lohr:tri&n •~ m utll•tt~lrut•·•• iio I hi' 
tw~ plu~<'l! uml l'ri"• loruup;ht It to lhr (ot·n••rul Lihntr,,·, nntl ~ht• ;, uhla)• Vl'ry 
1 .,•:tr•l lin;-, ""~""' ~ullivtm rnU<'<I for ~hul tu >II<IW"r 'l"'''tion!l <~ntl t\l ll.•·i•t ull 
.. m;llwr olrupki<''k, hut mU.-..•t wiJO 11 iob ho lp m Nm~ulunp; t hi' l1'10k.• 
Cl<>UJ(b l..i~k<'ll fr<>m t ho• 2,;-~·ur.l liur, )';b<• ••• m.itl< J't! it mu• or ht•r """'' unportrwl, 
~ntl Rullwun run it 11'1.-1, fn>on th<·n·nlrl' '"'"'•llru<onl'of lwrpl<•tu<nnh.,;ttlutt•.,.,tn 
ol lh" fil'l•l to >~ho·n· tl \\tL• kirkc•l fnlul. ht·lp "nm tlowu'' nn~ t•ht""'" huok or 
on tilt' nt '' phlJ fh.-.rf• \\:t.l'• httlti1nK. nnd r.•rt•l"t'UN' umJ rt•g_ur.J~ u rc-tJIIt•~t ftJr t-ut•h 
lth••l•• l•luntl w"'~ t•·tutli7.t'tl fiftt'!•n \':t.rtl~. st·n ir•• n!lt tiS 1111 tnlnruptiun Inn :18 o 
376 Main Street, comer Elm It ,,,utpul till' lvtll in pl:ty \\hl'l'l tuu•• \\!l,d lwlromr Of1J>Of1UUit)' 
r:<ll•lfl . h ts tulw ti•J!I1·1tt.l thnt I he uu·n C>lltlu• 
Lmrnp : IllU I"'"' -o llttl" tiuw 10 ,..,.,I mun I(••H-POQL '1'.-·b :l, Hh<Hh' 1-<LIIlll u c•rnl uwk.- for \\lui!·"'' <In uol hll\1• fuutl> 
JA\Wi£1', J•'iu~h, )f-., 1\-., 1lt·Wlt•rr•nll (ur lhr Jut•'""'l huuk,-,. uf fit•fltill li11t1 u( tUr-
flo\\ta..nf. 1t .• rt J l\louncf'l r(1111 Jiu·ru1urt· uur t••tii•~Num i, tlHI lnd~.U1J 
r rl.w·ll, ltt.. !'$! •• \hn•ru, In rt•whnl( "hid! i~ "''' ,,., .. onlt•ro·'''"l: 
S••hop(f>r, r.. ,.,, n!lrry th:t.n irL-trurUvl•. 
llrt~wn, n: ., IJZ., P<tl,.r•nn, 1\l'l·fl' \ r:tJIIt'l:t mnn cmt·r hoto.,lt•l ill tJ,.. llnt-
5 PlfASANT ST. Clo<)lth, rt .. II ., lirirlrn ~r'• Iu~uimr tlutt bl' II~'Hr l.1<1rrf>I1<•U tl"'''" 
BILLIARDS AND 
Ll..:ht a nd R.oomy 
8 Tables · 
C . M. HERRICK 
Ttl. SSll 
G\'~~~ ~::.~ ~~~~Ull 1t· .. upl'riorit,,· of L'ni11n ,aundr) llni<'h. \\'• l<tlllrt' uu 
Jlllim: iu ' '"' lllrnin~: out ur 
work t htlf ui ,.,.~ yuullw k•·•·Bnl 
;<<·n~•· of sttti ... llwtiuu. l'•·rl•••·t 
f'IJUi(>liii'JII. III<Kif.rn IIH·IlttHIS 
111111 iutt•lliw·nl Ufl!•rnt iuu . 
Fift<.,·n wugo1111 111 .1 uur KJ, ...  ,. • ...,_, '"·• l>tt•·i•. llountltun fr>~m hi~ mtll•·~·· lihntl') unl il lli• "'•ninr I 
IIRlli~_rnn, (lh., r,l,., :4uUiuUJ Yf':\r, "h+'n ht• h:uJ Ut 1u,r on(~ Tfw u .•.  ,.,...., 
Reading Notices. K Ill rhh., ~•·wl••n of til~ l',•uh hlomrr form bn~ 11 6mnll fiiY>- l ........... 
an~;~~~~~ ~;;~;:!':;,!",.;:'~.~~."~!·,~:;",!.~ 1 (i:~.,t<-r, Wulr, rhh., ll1b .• 1~·11 t~n '"""'( tlw •lu•h•nl ht~<ly, hut '' ,. ltd" "We Understand How." 
ot lOccn{lf fC')r 51 x wonl1• I*YIMe su.w·tiJ tn ail· Ptn\'f•r,Hnlf•·r.fh.. O:t . ~lwn\ 111, Pru!e hotlf't1 llQ Tf"Ch man \HII M cr IH· plf''ll~('flto i,!":,,1~~n·~:i~:!'~i.~;..";::~~; )~::,'::..':~~ (,ooJ fn•m fh•lrl. C'll~ud• .• lt<·f•·~:"· uu1lwn mulurl>O<i><t , Phoneo, 2308, 1781 d.mpPt"llnt~eT,.,b :-;, w•l•"''" l!nylll<•D Uoll l..nwr. DllriLUOIIIb. lmpm·, " ·~·'· "II- \U I hi> ltlort.n rl••ll•••m·•"'·'l ''t) w·tl-
When the cold weather comes yon 
&houid look t o you.r hair comfort. A lrip 
to FAllcy's, Sl Main St., will put you In the 
pink of condition for cold we• lher and 
lmprove your loola. A t:ri4l convio.ces. 
ll•I<JD. FM>Id j•uiJ:•'• Dnwrl, Clohr:ttt• ••ntll~ Ill' ~Ht•l,l """"' t .. ·t llt•·u n'l'ita ttun 
u ..... t lin•~"11l0, f\<·nl, Rhocle t.lund. Jtt'rioo~i- awltbat ...... j, '"'I(' .............. .tt·•l ; 
Lint•:-nwn. Rmith. ru.-.dr- l ~lJt.ml, :tnfl Inn UJf·~· ttn"' no I fnr lfJUUillfiJt ruun»t--11, 
·ll••lf', Tr..-h Timt•, 10 ""'' 12.-mmutc tltl't ondtwt "hid• a f••w frettU<·JII<T'< u£ tbt• 
J)l'riOll~. 1 n nl"""" •m P"!J' 4 ) 
4 TECH N EWS 
==~==~======~==~~-~~~-=~~~==~===~ 
.... T~STITUT£ !':OT ES I T d . - Lady Aoololaftl 
We are Headquarters for \ t u~ ~tar mon1htr m•'<'tin~t or the Dr. R. M. Ga~eld 
)lt'f'llnrucal Erutm('('rin~t Soc•cty h<'IJ last Surgeon DentiSt GUNS RIFLES. AAOIUNITtON, HUNTINO CLOTHING, BOOTS, ETC. ALSO A FULL 
LINE OF ATHLETIC SUPPLIES •«·~k in tht· wJ;inwnn~t buildin11 ~Jr. John Ofr~;:..".'!:.:'~~·~.~~\\r!'~.'~'::k" 
A. B. F. KINNEY & COMPANY J(ml"·~,. in~tntf"tHr in f(JI"2t~ Jll"nMitf',~XC 01.0c e Houn .. ••o•. 7to*· Su.od•y.lt to U. SPECIALTLES:-tntoy•. CrowM. Briel~.,.. 
539 MAI N STR EET 1\ trrlk upon,"\ Ht•('t·nt lnoJl<'\'lJOn Trip 
... ______________ .,. ______________ .. lo lh<• :o;tc'f·l ;\lnl.llllt Plzlnl!~ uf I'<•Oni'yl· l 
ftiJIIlinu d fro"' 'P'•!J• .f.) I nounc•. ·n.,. fl·lllll<:' .-an t•:lt thi'Jr ·linnt-rs \tlnl!l .. :\lr J<·ml><'~ ~~m ull(lllt thn-e 
Gent'1'1ll l·I·Mll)· "1'1""" nth· rsil to uppn-- I in tbt'S' runm~ IIIJring rhc rul<l \\1-:tlht:r. \\I•·"· nf hi· •IIU•II·•·r \·ar.-liun Ill lht• ,,;. 
cia«>. )lr. Hem•)· " 111 be lh<' •rw.cl;n on nu. ·1<•·1 null• 1>f 1'111.-hllnt aut! \·irirut), 
Wo b:l\"1' thl' DU<'l<•us of a ~ood libra.~")·· "c.ln~y ~fi\". fSth, bet"<""ll fi\'el\Jlu 
h is to lK' "L•lu-rl th.~t 11<>nw philnnthrop1c ,i\ tt'rJ,,..k. <"'J)<'t'u<.lly IIH>M· ••1011<-~'11•1 with tlw C'ttrne-
frit>nd of tlu• I lUll it Uti' 111111.ht tnl.e 11 luok II :\ lonLIAy, Tuc·.,.lny nut! \\ "ho(.,...ny, ~tit• 1-il<.-·1 Co. ancl t ht• C'rutihlr· !'lh'('l 1\ tJrks 
into tho• Gt·Mral Ltlm1n r~•ms 101>111•' \o\' 20-~.!. j, tbr ~:lt ffi(·ml .. ·r-Jup cam- of \ noMira. 1l11• Cn"<'('DI :-tt~·l Co., of 
storm~· ....,.,. • Tbo>n• i.• "~• :oncliru: mom r•:u~m. En ry n.ru~ on tlu.• lhU '"II bf. t'SJl· tbt' Crucibk• !"h~·l "••rl;., ~a 1411!t• manu-
only;" tl"' liJI[br.; h'".'' tn bt• tUJ'Ili,J nn , . .._~~...r ft11 n ·uii><·J"ohip w till' t'hn..•U .. 'UI fi!C"IUI'Cr of crucJhle ft<'('l, and it "~~ at 
before utill ... lay, nnd •t •• unJlQoSibl•• to \~'lOeiatiuo. l ·:HI')· man ~tllj!)ll Ill IH"tio'>l 
I!CCU:re vrnti~•tion "ithout t''C(Xl!'ing lht• up w thi\Wtlrk nf thl' IL•<tttmtmn. Th~r<' th<·;(' wnrk~ und tho,..• of thl' llooM,tend 
resd~:n~to cl.rafts. Pt'I'Mf"<d 11 "'mltl lllt'n will I:M· abuul fun~· t•r fiiL~ •·at•V<,..·t•n. \\bo and ~h()('tlbt•l'll<·r mills tlult ) !r Jr·mlwrg 
beappn>~:ullr<lthat bt'ttrr lihrnr)' fat·iliti<'ol 'lliU haw 11 rur~tmp: 1\itb :\lr ll•·r~ rw·nt the 117\'!\U'r rw.rtion of hi.- time \\"hilc 
When You Want 
PLANTS or fLOWERS 
Don't forget 
H. f. A. LANG~ 
371-373 MAIN ST. 
Phones 704, 7770 
are amooJ< tlw mo-t "'"1'"1 hum:Ulllrnu;l 10 p 111,burJ: " " al.o madr 11 trip to I 
\ 'nnclrrgrifl tn I'M' IM mWOJt of otecl ioftuen~ on 1he 1li1L I TilE \lASS :\I EETi l\C ================ 
\'. M . C. A. NO'rES Proft•ssor Olrd SpOk<> on, •• ~cuing a 11lnlt'. Tlw \ llnch•'lQ'Ifl PlrM ~ 1 111" llrt' TAKE A HlJNCH 
ThP !lp{'llk\"r for till' pOpular 011 \YNin~ Smrt.. ti•l in lw tlu• l11r~t.,.i of I bt•lll..md in thr fROM lJS 
dAy, :\o' '-, 14 :\lr. lll'nr} II. I..U.~r, Stat<' ~~o..r~l. Th" t:IIJ.. " II.' illuotn11t•l ~~oirb 
ltUdeJJl ......retuy of :\t .. -....-hu..,..tuo ami ~:.-id~ntl~. fn•rn lhr "'""""of lh<· ,:run<- L.wt.-m ·hd.-• an.J b\ spt>eiwt'WI uf Mcel 
Rhode I LlnJ lit> ron~ m ront:lct. ,.-ith on ~mnl:o) • tilt' lf1Uil tool. nuu.,. one fo•\\ I I t I . t • lu> • I h :\I 
college nu·n 11U n\ cr tlw 1'1111<•. I r>f till' rernurl;o rnudl' by l'rnft....,.JI llirtl ftl n'fttt; u }ru\1( ou 1 JX>IDI~ " lit • r.l 
An nnlr·r hllll just IK~·n pul in fur tlw lht' ru:.,.'!lUt'l'tillRilD la.•l 1-'rltluy, fur it \\M 1 J~·rnhl'f'!l wo~lwd to ~·nlph:um.r. ~c cn~­
(ollowintt IIU\JI;Uuoes, to h<• on lilt• 111 lhll oluring thu lil'l\t ft•\\ minult.,. u! tllny th!\1 r11~l 1\llh hlm un ltL' f'.mm.yh•nnnt l rtp 
Y . l\1. c. .\ . .._t."" room: Oullllt.J. lhl'y h .. 'UI til!· h:lll IWlU' th l' l!ho.l~ ll!bntl kllH" or inlrtMloll'lion from :\lr l'not.l n. 
Ho"t1Hkl•'•, T~Ju,tr.ol ll'llf'lil, Wur/d T,._ u;onlADtl l<~rkt•l for tht> tnll~ ..oore or thl' D11n11'b. o mNnbn· ur thl> Ho:tnl nf Trwr 
MJI, .. \lrf'l•m'•, Jo:....,.,;IOIIII'•, II'•>rltl'• ll'urk, ~lll'. Thi• """ "getlinp: tht• •l<lrl " on 11'"11 11f th<' ! nt<lltult>, trncl onr from Mr. 
COfmt>Jitilltll"• Solllllt/ llnd Sitl~rclcty Et.,•lll!/ lhr \'tl<llo •rtl. l't'thfl i>S tf I hi'"""{' ~..,r 
PO<II. 'l'lw,.•wtU!ill~lru-t """ thd\ r)vt•lll· llill :ltltln•'<~ tho uu't'tin~t on t lw {tridu) C. :\1. lnmnn, nf the• firm of Prnlt & In· 
ber ourub('r. Ear:b IUAj(:ume ,.,u haw 6 lwf(•rt• lh<" 11"1)· ('n.,., j:I\Ul~ un, •· fluw to nu•n, ~;te4'1 \\art•hon ...... , whu ... • 1'1111, Ches· 
Wo:rN'I!If'r l'ol~todwic lrblltutc Christ"rn \\in," the &Atoll' n -mlt mA) folio" · tt·r 1=, is 11 l'<lt•hOmCln•. In ... lthtion 
~iau,.n bmdcr. l~r Lmtl~r Taylor p:Mr tbl' roott>N 10 hL• talk on tbr I'I'IIM)h·ani.~ mills :\lr. 
W1tlun ,,.0 or thro"' 'IIN'k..~ thr y )1. ll<lme fln\Clll'e 111 the TC'I"h t·ht'l:r~. but 11 
C. A. nJQIUll will be llm.it .. blr· for dmn~"'• ohcl oot prm<· of murb \ruuo• nt th~ J;lilllt'. 
Ou.- thin!( th" t nu•y 111ld to tlw ''ulnm~ or 
· lht• rhct·r.• Ill tht• l(lllh<·ru•~t of thl' ,·oit't'>l 
Jtmhtrg <·,hohit~l .lid!':< uml "'"" rill<'d 
!IOml' •>ld f')wc:oc.ll"h hln81 ftrnlllt•·~ llllU I 
l.l\nl'tll<htn- lmn rurnl\~. ;\lr J . c. 
Over Fifty-five 
Thousand 
Kroeger Pianos 
sold 
tOC('Ibcr m mot• ,......tion, "' 1hs1 all nUl~ t'un~. pn.,.i•lc1H .. r tlw ,.oci('ty. 
bl'lU' nntl"'"' rhc• 11-ru.ll'l'. mrn.olu~ )!r Jt'l"nllt'J"l!, 
\\' e ulls!o thl' hl'lp uf th1• hcUld. A linll' 
mu,.ic ruul ~l11ln.lll for the •lllrllllft of till• 
'1\•d• SOI\gl! aitl nmd1 m t ho• .pirit 11n<l 
rntbu...U.,.m nf A mt'l•tmk ur j(WU<'. .\ n 
cl'fort i'lto pnljln"'S for a hanoi 1\1 the ne-a 
boour.• t!WUI' 
Bates Piano Co cos:\t O J>OLlTAN Cl . " soci A l . 
• j ·' "ll.'•atmrolin~ "Ill< lwlll h) th!' \\ or· MATHIEU BARBER SHOP 
---------------
1 
t'<'-ler Ct"''lol>pubiAn . Cluh "" :"UliiW\ 
D U RG IN's rut~rnoon Thr ..-llllft """' lMid......,.....;l Elec:~ ..... ~~~~~= o;;:,.~P I 
h1 Dcw·H•r Uuff, IUO!It t•f t hr mt·mho•ni flDli ----
,..:wml 1 l•ltn"' h<•onK p.,.....•nt . Duc•tur 1418 Moln Sc.lnl d_. I rom PINlll>.nt St .. S<N'tb 
JEWELER Uuff !'."'' ''"wry "''''""'""It onfnrnutl talk A. F. MATHIEU, Proprietor 
=A H o = on I Til\ o•lu\ft t''Jif•rit•n•·t.,. """ <>11 rhlltll~· 
OPT I CIAN lrn\elillj( •~'IIIJIIUIJ<ons ll•• •ttOkt• l.'>iiM'-
S61 MAin Strut, Opposllo tbe r1:illy of lute .,..,. 'n~·~l't' antllnJ"'4 tbrol.t!th 
Post office ~<> llZI"''Iallcl , I .njll.tlDu 11Dtl \\ 11h 
We eupply Tech m .cn With Vtf'r llu~ n•fn..,hnwni" \\ r•n• ;o;;•r11~l , 
BANNERS FOBS : 1111tl a tli..co...,.oOn Ill\ \"IIIIOU"' ~uhjt•••l., fn•111 
SEALS STEINS ph)·•it'll Ill J~lhll•· l'tl.>ll!"l 
LOCKET S __ PLATES.cu: .. l Tl"• ,.n;,,.,. ~~ th,. Cluh ft:r th•• pn.,.'nl 
Jewelry and Opucal Repairinc l lf·nu Olrt' \\ < I ·~·nour:h ~11. _,, . .,..,'"""" 
promptly and Ullafactor ily done ul..nt hf ,\ tL.wllr •listrltl, ( ,,., 11 :-1.>-
--------------- ·~•mh'l2,pn.,.Jth·ni ,Chns . l' liaii, Jr .. ' I J. 
TECH G.\ME ! ! 
vi"~lm ... i•lt•nt. I' \1 . Cntwlo•\ 1h• ' I:!, ln~~Jt> • 
un·r; Yu <.'ho )I•·• '1!1. r.....,1r.lut1t •('('l'i.'t~. 
TRUNK AND BAGGAG( TRANSffR 
TO AU PARTS Of TH[ CITY 
The Co-operative Delivery Company 
TflfPHONf 3894 
Quick and ~ service guilrilnlttd 
WATERMAN"S IDEAL 
FOUNTAIN PENS 
$1.00 to $5.00 
supply yourself n o" "ilh '· ~. ' ~'"'""· • :"·'""""~"~''""ll· ... ·n·Ull\, C A. HANSON, Oruggl· .. st lhu:u :-.-hm~<h 13. l'<htt•r ""'' hlt."'tll('o~ • 
FOR Tl11S IS THE LA TEST 
COLLEGE MODEL 
""' = 0 
AI sins- widths and Ita~ 
WALK-OVfR BOOT SHOP 
302 MAIN STR.EfT 
Students' Desks 
only 
$7.50 
at 
FERDINAND 
fURNITURE CO.'S 
TECU CA"1F.S 
julll the tb.inll. to show your I n•.•110 r nf """nn'''"''o." ·' '·ul, ,., l r-1•0·7-H-IG-H•l·A- N·D-ST-·R•E'"E•T----------------""' i"nlf. U 11 IIR\III"'""""o.;·lt.,.lt'<ll'l<-rk FROST'S TYPEWRITERS 
247-249 M11in St. cor. Central 
lei4m io Ho~ r.,..i511;.p fer feny Yars 
Tt':CII SPI RIT 
Book & Supply 
l<•f 1b .. \,.. .. ·~:~11•1 Ch.~nll uf \\ vl"''\·•lrr "' thl' :annual rn~Nin~ L~-1 .. ,...J. l>n>- ARE ADJUSTED BY F.l.':PE.RTS 
who are always subjecr to )-our call 
1 
f< .. -oor II"' n• • h:J..• "''" ,..{ :\< rl••r k fur m:ul\·1 ~ l':tno r.;..,r I. \\ C'(l(\mh, """ :IJII>Omn,l 
D t rh~•m•11n uf th•· :->:mmll!ltm~: <'••""' ·"•''~' Rentals: 3 months for $5.00 and $7.50 ep . fur 1912-1'11:1111 till' !;An)( tlll'l'lllltt. ._ _____________________________ _. 
